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me.rced a las sumas facilidades que
a ello preslan los 'caminos vecina-
le5, observamos que en esta mun-
laña han sido muy pocos los pue-
!)Io; que se han servido y.sirTen
de Lan gra.I1lJe vr.ntaja, no obstan-
te la reconocida iml)Orlancia quP.:
dicbos caminos cue'otan para el
progreso de loda localidad. .
ConsLiluy~n el partido de Jaca
18 municipalidades, formadas mu-
,cbas d~ ellas por la unión de 3" 4,
5, 6 Y hasta 7 pueblos, que en su
inmen~1I mayoría no cuentan con
ptra via de comunicación ni entre
61, ni entre otros distritos, ni 'en_
tre el ferrocarril y carréteras, mas
que con malos caminos de berra-
dura, complt'lamenle descuidados
eOIl frecuencia)' PQr los que es
arriesgaJis~mD el transito ordina-
riamenle, caminos que dad...,s sus
condicione.:::, son infranqueable ba·
rr~ra qiJe se opone a la salida de
(rutas, aprovechamientos, maleri:u
~ productos existentes, en forma
y manera que no sea la antieconó~
mica, gravo!la y antigua, dt a lo·
mo de las caballerías, si5tema tlue
imposibilita explolaciones que po-
driall ser,. en la mayoría de los
Aueblos de esla monlaña',' fuente
.)erdadera de riqueza para los mis-
mos, riqueza que hoy lOe pierden
p,0r carecer de caminos aptos y
¿df':cuados para su explolación.
Nuestro pais es riquísimo en ma-
deras; en él abundan yacimienlos
mllleros de múltiples clases; su
suelo produce tubérculos codicia-
dos en el mercado; la ganadería en
sus nriados aspectos, es importan-
lisima; la tierra, riude, COII ~ran
saldo pl'ra la eXI)lotación, infini-
dad d~ productos, )' guiandouos
lao solo por la riqueza apuntada
que tiene esta moutaúa, y pres-.
ciodiendo de airas que posee, ve-
mos con pesar, que no obslante su
gran importallcia, sah-o cooladas
excepciones, ha)' se vi\'c en el pais
sin ningún estimulo inllovaddr,
Nfl las loísmas aspiraciones lan
solo que mantenían rluoslros 3blle~
los, COII lo que se consigue que,
la apalia )' negligencia, prive del
lucro cierto tlue los pueblos COllse-
guirí81l sí ellcauzaron ~u vida por
otros derrotero~ al!amente con ve-
nif'ntes a sus intereses.
La ausf'lIcia de esos camillos ve-
cinales de que venimos hablando,
bace que los montañeses morado-
res de pueblos y aldeas separadas






tl!laer UD oor..60 fria 1 dOrO-¡tAotol
pol~t.loos, banqaero, y pari.itOl de la
naojón lo ti..eo ••U-; poedeo illlpor·
tar on rában('l la, glori.a '1 el pon'e·
u\r de Eip.lI.a; pero, ea la oalle, en el
oui¡no, en l.a ...mbleal, todol Iflo.l.n
al que lIe.... eate .ntif.z Mmo a nn fa·
rib.odo oaudillo.·. Elo .ti hay 41tle
gri,.r moy .lto... Llh.lo...
-No, 00 lo IlIVo. Oetl!!!do l. bnll.n·
,a. El embrollo me d~ o6olea•. &eo. ~I
Jag.r 000 10 más '.Ir.do... D~meotro
a,t&f.. de aolor menol o.Lentolo. i'ae~
ra eltOI, de ledal ohillona.! Itt.e vio-
t·t....
l-'-¡,A.dmirablel E.te toe oonvieo.". El
e~ ~n~jf•• crte la~o¡ M~ node mn-(
pli'f geoeralmente.. oe v,nidoll?"
'Itp,obre ~1"ra..illo...meDte el o~~ullo/
J. oodioia d~ hoor", la Imbioió. lol....
Ptd..... Mnohol, 000 eate antifaz, .e
V'D levantlndo, ladr~lI. a.ladrillo, el
e~i8oio de 'la fam., no 8di~ciQ !Xlá." .ó-
!ido qQe el de 16. que alborotan y
.~QI'deD. Odioe, in..idia", toda. ll\a pa-
.iooe. IDÚ ..byectae. el milmo crimeo,
le ocaltlG bajo ••t~ led. "iolet•...
"-IiBorror!! lBetira Me aotifar.!
-¿CQ~I, lotoaooe., el~gel?
-NlocaDo. Iré etD .ntif~ Aoudiré
,J. eapeotáoalo de la vid. 000 la cara
d¡ecobiflrt.... De limpIe EIIpeot.ador.
Yeré la d.o.. grotella. d.lol molleoa.
hum&l:tOl OOD .eren. miradí~eot.rebor-
loo .. y pi ..doaa. No qoiero IIr mibea-
ro,
-jAcabáramoelloPiedad borlona, di-
jilLe? Plles .hf tieol!!!s tu aotifu de .,-
peatador. Ea elte gris perl •. 81 .otifa"
de la ú·Qnia...
-¿Oómo' ¿T.mb~.n la i~oDfa... '
-Si; tr.mbién... Y a ..,oe. puede, 'Qoult.r un denforado argo lo; 1Il0qae
o••í eiempre ooult~ ODIo profopdl tril-
liesa, un.. ltal.rga deoepoión. El el .n-
'if.z que ~eoaDbre loe dolor" ban-
dos, oaU.dol, teoaoel ... loLo 'Iniere"
- No, oO,Iré aiD ant.ifas¡ lo repito.
-Erea un oillo. Nadie.e prelenta
ea el mundo 000 el alma d&flauda, Só-
lo .qof, .nloe mi, que 10Y la Verdad.
•• dellohreo 101 elpfritoa, mOlt.rando
lO' Ulg.., ID' mileri••, en t.od. ID 01.-
ra 1 triate realidad De .quf .aleo
~dol oontento.... LI n y. 10 .ati-
lul
-:lot.eUIOIII, mojer .ao.okdón 1 , ..
bi. ¿era cieno que J. nd... lUla per-
pe'na ranU
- ¡dl¡ teota ruÓD ..qn.lir E, 11 ..ida
aa et.erno blile de mMc.ar.&,I."'o mo-
oót.omo, qoid, p.ro, a veo"" QO pooo
dirvertido .... . ..,.
Oo..ndo Riqutf salió del b.&u Lo
Oorda de OrcJ ya llevaba oabierto el
ro.~ro por hd antif.z grifl pllirla. '. ..1-
go d&lteriidO'.'
GBW'IOS IErnmm.
Desde que en España se viene
elaborando perseveradamelllp. p-n
prll cl,' 1It"\ das de cornunicac.ióu.
,
,
Ud UD anlifa.i nrclt",.Eete el el ,oti·
fa.• de .,n"urtflAtl.
-¿Cómo' ¿Tambi'a .,
~S(i t.6~bU\D el no ..otifas.- Lléva-
~o. EI,.i erM literaloq, te áotori... par.
decir oa'D~ d,,·nr,.tleo... acodan a
tu ploma. P~ede.d..orí~irt.8 en nove·
1.. p.iqoI6~-'Qt.o.~íogr'8olr.ll-U1ti­
mo .1.riElo .. 1.. mod..-, a.oír de tí
muy lin.d•• majaderf'. 1 may -fanla.-
tia". ojpofloidadel. Lo .btoTdo puede
lIeJ'" .. 'er. ap)..dido, comlntado I
b.""jnet.eado, aiempre qoe el' utor 11.-
J,e -e.te aotifl¡fL Adoptó el º,ol?' nr~~
pOf\n~ gener.,lm.qte lo. aatorN 11"-
c~• .&Q'~D 'de "0&0'. de burdel...
CopiO re ofaQ"n de'pi"ota. l. vida tal
outl e', ~e internan de lleno en lo g-
a;a~~q¿ol pi,,-'.o .1 vi;,9,.. 11 '.serian rp~'l
DQClo••meD~'1 topanarea, aloob•• mero
oeo.ti,.., .rrebatd'••eo'l}'Aee.• ,j te¡ nOI
rlllel.Q .en l~ intímidad de lO Gan, no~
d,e,oriben el a\)~ r.r~lo~ndenr...líilimo
d,e tomar o~a, doc~", de ~ODet~1 l~ oor-
b.'a} dI': t.omar e~ oho091a~-t. tlo el
lo nAcero. Deoi~ lo que," piep••, pitlo-
~r lo qoe le ve:., t.QDqqe .qq.el~o .u
necio y e.too lúbrioo.•.• V&081 .1 aau-
f~ de 1. n.uritlAfl ~I d. oolor lila. El
flue, eotonoee, el 4l0e lo lleva, no tiene
el tale.to pre9ilo p.r. leduoí¡ ui 001)
."1 neoeded•• ni ~o '01 groledal, y
lólo .. 00110 Y ..olpor. El eI,pritor ..,,-
~ 00 le debe. 11M leatorel, le debe
... millDo; .. o.n~r l\e lo re.l; ado-
ra l. n.tur.leu al ..i..o :.Ii ell.crimo-
io romaoliGi.mo fa.é todo vagudad
.",1, moa"""aHlmo OI'Jldo .. ~don,.-
~dad 'erde o Iil •..
-Pr.efiuQ el ro..nt.loilmo¡ porgal~..
-ColOolqoier.... ~Iu tieQ....o anti~·
fa~ 1&01.
El el an~if~ deJ id,aL Lo lLeno mu"
obtl qoe le d,iMII bljoe de D. Qaiiote,
'00 D.do en realidad Da lo ~io' IU:J,O d,
Te &8a Pan••. El AD. ap~tú uottlente.
Di,imutalu m" baj.. palian.., 10.
embu~tH m'l graoio.o•. Soeleo llevar-
lo muohol ee60.r", qD' le 8i~"'n e[l el
OongrelO. en DipntfoClion.., ""unioi-
piol. Hablao gener~hnente de ·con-
vjooion.. ho.reel.... d.. la cpI'OIperi-
dad del p&1I), di 101 'graod.. idea-
lel" ... 80n may dinnidOl 101 qa.
OleD el ..ntifu del idlal. CaD ellol va
liempr. DO. \rompeta IOnor• .,qae pre-
gon .. la cinquebrukble .dhMióo)
a todo lo que .•ig.ifiqoe Moralid.d,
Jaltioi., Progreeo, .. E. m.aUra; todo
ello ea una &.... BllIo..n DO. o.rteta,
UO. direcoióo. onu pele....... Cl..ro
el~ que .....'if.. 00 eDga"''' .. na-
die. -Ki p1l8b¡0 le lonri. de 'ti ao le
ea~osi.llDay•. En oambio IfI enl;lllial-
m. este QtI'o .ntifu, rojo yam.rillo,
AOY muy ea moda ~ ,! lUJ,tM~ d~l,
pap'iotunto. Eate prodooe relultados
lotprendflotl!!!l. &etOI di.. lo U....ban
..I~anol emptfl.ariol oon feUa bito.
"en él blY qoe d..r muohol grito. y
¡:le?ir, 00100 00 energómeDet, li' Y:ar~
eba Real. Una oopleti¡t'1 vulgar le lo
PUllO...lió ~I ~bl.~o J ....hV. ~ieoel
rodaudo por 101 ;'Mnan~ aprlodi-
d., c9r...4, 1 oclq.8o~d., El moy bu-
oir;o el uti,... d~ ,0ttjoJt,f8D oobri,o-
do DO" oar. elDb.dor:••d. d. oqlor~t.,
enlore bombill.. y c..looe•.. ~ puede
.lnD.Dci.. J ce_oiea_ i ,rt·
el.. cOll..ueiODlle..
Ne .. de..I... oriliRltI, ..1
.. pobllcari lliopat ..... aY
.mude.
PÚNTO Bl SUSCftlPCION
SEMANARIO REGlQNAL INDEPENDIEN TE .-:--;;.g-¡. C_._ll_e_M_•.,;Y;",o_r,:..n_u_'m~.,.;:3;;;,';..';;,1m;;:p;,;r;,;,en~t.
RI!lDACOION y ADI:lINl~TRAOION JACA, =-i




Rif"J ... _'I.do ea el gr.o baaar
Ca'" ~ 0,.., y dirigléndo.e. oa.
ioiola mooh.oha que lonrfe d.,,!,
mOltrador, eo..,... uo geno gan..r'-
l, y dio~:
- BODi~ h... de bo.oarme ;JO .oti-
•eJleft'o 1 ooq~\tóo, qoe, dt\lran~eel
:un,,'¡' ~oQ9P.Jq~ ",u9d.ioe .,Bah•.'
dlrdOflIWlP"ílelopl o ba.rJODl!lt:de mI,
dorahlel p.ilanal. Mira mi nari,,¡ no
• pr.... t.....n 8Olli.ed.d. Vi8t6m~
"prudeDMID&DSe, iU r.lo. Abre, pa-.
!lO1 OáJObM, IQOnle1m....
- M:enOl bromas:' Yo, ..nal. 80Y ud
do ';':'\ l< r¡, I r '{l,'" .. ,.
- ~DI~ en.o~~~..do~., ,.pago tl,0e¡ 1(,
Jfe ~"le~D. en,,",EIU;'t.o, le atq~tola.).....e:~orr" ..o. ~ap~ .. Elena,
- Al.r.DlQ, joven. BeDllIIOi. a tu
.Wf'....en4i..óo" di qué qoier",.
- Ta le dip:.-áo .btit....
0010r1 Aqot Lien. rojo., elo.rl.k,
_1, hINit.ropo... ¿On41 prefiereeP
-No lie¡ élig. LÚ.
-!tI.\,~ e.tp,1 blancos1Et¡~ 8'1 el...0-
:tu de l. ""'J~ .~upl ~ de • ••g.-
lida... é.~_e1 del oa~,.. Uno PQDlO
1M 1J..ó ,¡,.pr. uca.amigl '~a. A.
ojo. liel-mando .. o.luola. 000. ...
u~.oal&doUloifu, oomo OD. frigil
1lll.Celría ulautlr.l. CaI1t.ivó y tlO4:lendió
urdieD~ 'q.l&8' .. ,mocbólI pobreof"
o. inoaü'tOl. So mirada de ..roánge!',
"'?~'~'¡'Y,\o. d;jo?~ ~ RO'o' .p .0·
ul ~Jl q ~e v~r~Q.~. E!"••~~Qlá'
~o, J~\\R. &j.~W' 1.. pqnooí baJO ..-
;e auti,t,U ~fI utov,... .\l8G... N ·.!JO.·
pó al,Br"'lJ~u 110 viaj..uta. El pobre
iudó paadido¡ ODIDQ 00 mirlo\ en
IioeUa red beo"flctJ!.. Sopongo qo~
,. h.bri arroja,do el ..ntif .... nlr' DO"
,1&Itl.óo.,tI C6mpr.lo. H.ri., ocn él
III Ptrfqoto S"o ~t~nill.Q~ Elo oaDloi-
'. a mncb... 1II\llqoltal moert.a.a., qq,.
'<enao 000 RpID,89 o LobpogrtD.._
-¡QDi",- qait4l Me repugna 1.. Ili-
tocreli" ~ ver, 81to& oolor d. ro.....
-Son precio.o•. Mir. étte EB el de
... b-.a-td~", élt.e el d. l. ft..-
r., aqDet el de 11 corlt.H_ .. 80a IOoy
l:;nir.o, y moy práotiool. Todo el 1000-
!o lo. g••loa p..r" ~ooabrir.in deltem-
~.n~, '0 egoillmo, 111; n.toarfl tade·
u.. A.qni t.ieJll!!!' el d. l. I4Io.t,"a.
Coll 61 pued.ft...Dnqo. ten.u, •••1
Ilgar d.1 oaruóo, 00 qa.1I8O de bale o
lOa bal.&:de biUar, en.morar u.toid..
fII~llt.e a 1.. ohi"ailla Ola. horaD., Re·
!Urtl.o n~ hi.iar'.. ",!lpr., Er. na..
1:l0o~~~~..,. t~mbjÁn vQ,I~ .•r, Piro 000
fIItlc.lil?I'~0í.'B ~~8, a~~M¡ {).~.rD~ e~, ~~
nO'lol,!~I#p'p,,1J ~'lP~ ...1t ~~e~pnl qop,
Il,otl(U rola eu fll roetro l deuomb6
l. fOJ:~t,,LPIOi el.p. d~ m.tri-.,
llI0Dio, ..rm:i61.1 ..tifu par. g.e,"
&legra¡uatla, oon UD.' ...igu .otíi~
&0."j'-.loro1tliouf.lmen" oenqa.18t.....
~o~., . ro
'",-~~';o,te" 4' oomod"'o, roml,n'
ijoo,. KfI~tl ~e ~Q~fu ro.,.. No 10Y
~ll DtrJ~UI. L rldiCQ.lo ..(lo en pl.DO
I1glo ~~ femiPi~ r .de .inoeridad...








que 'f16 poco despHs eoDIrmldo por 11 Pl"o.
N, ea tOdot tal deul\ea J porm.oCH'tl: de.
lalle. , ,arme... qae bla lIeaado cola._
DI' , mi. collll"S coa gua coo&eaLamitl.
lo del pdblico, bido • emocloee•• GI'lDeo.
cel. "lió de la ca" .,. .atorab'fil y • 101
pGCOI molDeDIos uu jO'feo 'Iae .ar¡i6 tolDO
broLado de II tierra displró, febril,.u re'llt.
,er .obre el qJúeglo qae ocaplbl el Pf1lti-
deute; 111 bllu re!pellroa por -GD momell"
1I tMjo lftrdR-lli. biD dado eD 1"lUrle por
.a férrea ..oI.atld , .1.. de 'cero-lD6t
au, t.ua.d••calO de lI. Due... corrlelltet
boIebe,iquil iacl'U&6le eD el eurpo del po-
Iille;o hhiJ'M, Ylenuló poI... tedn de iHI,.
uelÓO ea Pam, .i,... pro&ettl. ea el mn-
do, que empieu • noLar, de 1.01 IDIDen
un d...., 10 dMquieilmielllo por óbn Yaro
~ de 1I puhkltll de loI de ardeD y de 101
boeDOl.
VimNt i l. 1AI DUe'fOl J ",ni.im..
coafticlol de 81rcekfaa tu. eOcuDO'Wo l.
alel6u J lleDloo de zOlob.... J teoebrotldl.
de. los espiriuu. lo buelga los obrel"Ot de
l. fADldieol6, I cuyo ctrgo eaLln 101 prill-
elplle, lE""icios de l. urbe tlLaI..., PlI1IIi.
l6te la ,Id. ca.i por eall... ,sta 'a, lia
.gu J .10 trlO'fíat ofreeia el .spect.e de ....
ef.dad muerla. B., eu 81rceloDl, .ole e'l4
Miado de CON', eJ.lreElI ioqllieLad pGf'qU8
le JNr&ce qDll se derae .obre .u c.beu tlDa
terrible ImeQlU; el tfLrico loterroptlte d.
l. 8Iqrieall revuelta, ioe'illbl• .ellO,
F..lleeló ea .ltdrid Do. Julio Bartll, u·
mili.tro y ooLlble periodilLl que e..ltecl6
el oftcio • qlM eoo"8fÓ todoI ta. ealUla.·
atOIsJ.:leolo"
o ti. CoalloQla loI 'DteIOI J 11·
tucl6a de 8nceloDa, ocaplDfio II .teGci611:
pÜliCl COl mis iDteD.idld qae l. del 60·
bieroo que perece DO eDtertne d.1 proble.
!DI IIk1DUI, eogolfado ¡ea iu I.btw de J.,.,
• tririr, 10 predilecto eotMleDlmlealO. y
mleoln. eD el tablero de" poULlca, IIIftOl
""10111 mue,e" loa peaa" de l. poULiea
el lArrorlamo ..om. ~1) f'l .IDietl.n dejlad;
buellas de IUI 1»101, DO 1010 e,,' " aldo tt.
.u toicilcl6rl niDO en otr.. pobttcinft im·
portlDteI. De Tor1oll, di. tI_b6tD cnenll
de bomb.. que e."llIo, .\11..... coa.... lot
ptltODOI que .on el blinco de 11. Ir.. popa.
"m, como Cfodcuencil de l. lueba. J' el'
d!miet, del eJpitll J del Lríibljo.
Domiftgo i3. Quien dijo que .1 corll~ll
e. liempre jo,eo dijo 001 ..erdad rota.da.
lbi es" en coDftrmltlón de tll llerto el el'
.. {de: Sevlll., rocUOUco-piDIIrIICO-"lI'
lrieolo _ GU pieu. UD .,iej0-80 prt.,.
n. 'fió Iorecer 101 trboleI- "P. 1016
NDdidlIDeO~ de au cbiqnlill. nlepe , ji'
pelODI que pe cnD6 e8 ID ~miDO 1lIIIlbriI·
dolo de Goren Mpenoudoru. &1 __ la
reqlliri6 COD ,ebemeacil J qDiD ellf toq1N-
~rt • eaeD&a di. p"•.•. paro 11. broman
Ju,eailes de l. IDucbKba tOlo nl"ieNe fa'
n eoceoder" If bopel'l' bacer bertir
la uagre: 10nisU6 el rlejo ea ... preeeu¡.
oen de amor y 'DLe la burlou..Un 11'
Kerbedo y loco, d ..6 .......1. loe IÍreu
de IDOIO, ea el r.Qf'Ul)a dt .. eiiiJ d. ~"I"
Yc~l. ~ l*ioDel ea." MDeClIId lODt pOr
10 'ftllol Cien .eea mU temib1el, .... ..
diM4a que en 101 aoOl IDOIOI; ea ltnloI de-
DeD a110 de capricbo, de 'f.oldad poeril' fa
~quell. mucbo de JeOlidu, de aeceurfu:
Japr c.oa ell.. es jUllr eoD feqo
. El tnIe..o miDitlro de Portag.t _iior 1'Ii·
lten Gamel, pretflotó 'DI Cirial credeocia·
In. Se "jMlad el BeJ.
se di como Pef1lI'O ,,1 lCerdo de 101
.U.dOl de ilUldir fiOlmmrMaItI l. ....,.
.lem.lUI.
.ejort la lilucioo de BnuloDa qUedaD'
do resllblec.ld05 .lguDOS !ervleioa.
Lunu '14. El boleliu fteallati'fo de Parf.
dt ~Le di. d. coeola dé que te leea",1 oo·
"blelDea~ l. mejoru de C"'meDUlI.' PO el'
lado 11IIOJ llliPltctorlo.
Slpe laUlole el pleilO jlimllll. Vuqllel
lIell. 1» publicado UD 1D.0i4ellO lmpa'llD'
do el del Jefe de l••grOplci6D y ,iMo coa
dentpaaioDllDleDto It puede .6rauir qoe doa
J.I&;Ie te eaLl crNodo GOl .hUlcI6a ao mn,
eOVldlable, poco ea umoull coa na Jef'U1111
••prelDl , l. pre&ligton de loa trI·dicioDllit·....
VOl cri'" J aPi&8V1 rttU!CIClI6114e _NI
.1 Coade ba lido 11 00&1 poUl.ir.J de14il: lbo·
n blellt LID tamllilriJadot lOü.. IoI'IIpI·
iollllcoa eMo8~OcePOl"abe:OImeolll.. qu
1"'f.mOl toa iplllDfhfereDCia qDe 'ftmOl
Uo'fflr. Vu bieu para .. ".1.. qu .DtIeO·
lra uebo eallpo plrt ... afI.. lafermId·
y.... Ypira el eolDldreo di portal.
SiPI r8pf ocIud!l'" la epidlllll trlP'
paI, 001I Cílrk&enl .!aI '.'81 ID ..,.
..OYI-na• •




25 de Fabrero d. 1919. '
l. Lo!I.
•• •
La eriAl 1M! pl.uteó ante el Bey 1 ee
reeolvió e. e11Clo del modo lógico qu.
debia reeolveree.
Tieoe, po. el Conde de BoID&DOll.
ratiflcad08 loa paderes pan oontiDur
COn el mismo Gobiern~ caD objeto d.
aprobar 1M preenpneRoe, coualtaodo
el Iley, mi~t.ru tanto, • tu per8Oaali·
dade. poUticu JI!ol8 re-olnr ea la die
Ja.verdadera era, que.c..o Ueftlapa-
rejada Ja dilolacióo de 118 ectaales
Cortel.
lIabn. le pre.6nt&rá 41 Gobierao al
Parlamento. 30 caricter de interioidld
quilA le dé medios para reeolver 1•
CU811tióD ecollÓmica COD m.yoree facili-
dades
¿8ediecutiñ tambiéD el proyecto ao·
ton6micof .
De ello depeadlri., .0. duda ~gan.,
lo que mil adelante paede ocumr.
Desde luego l' COD l. coudiciooal de
shora queda ancho eampo pera que 1..
habilidadu vuehan a poneree .l orden
del di•.
&speremOl a Ju ooticiae qae n08
vengan de 8&roIlooa, donde puede ea-
tar la clave. '
alismo- COD~ .. OOAleOataciu
bllche'Nailltia.
Hutlfel ¡.¡mismo. que repre.entaba
oDa futra Uul.dable pan opooerll ala
dem.gogI. que .....oza. está d.he.::ho.
Por lo "fiIto nad. Di nadie reaiste ..
vendaval reiDaote.
Uientru dJO ocurre le tolera que la
impoeioión catalanista sir ilDpenado
y haciendo impomble l. Vid. regular de
las Oor., .in perillicio de inB.air en
lu esferu gubernamentalea pera que
Inrja de lo deeoonocido ua M'nietro de
Aba.8tecimieotOl para el Gabinete Ro·
manooee.
y ahora el Gobierno, como Ili loe
conftict08 faeran pDCOI,le CretHiD el ca-
sO de prantear una crisie total gr....i·
sima, coyo desenlace, auoque previ.t.o,
aumenta el deeeoocierto general.
¿Era el momento de plaotarl., El
Conde de Romaoouee, al eocarger.e
del Poder, sabia que alguoCII de 101 seco
toree politiea- que le afreieron su apoyo
DO lo hicieron iuoondiciooalmeote. JAe
apo10 (ué condicionado, porque lo coo·
trano lignificaría nna lumilión tot.t l
qne DO era posible pedir ni otorgar por
y al mismo que aprovechó circunstan·
cias de todOll couocidu para hacer fra·
casar el Gabibete de ooDceotnción li-
beral.
Aho;'1l;-y coatando 000 que lea el
propio Coude el encargado de coa8ti~
tair nuevo Gobierno--fe inteDtará que
élWl le h.¡)e integrado por otrll fuer·
su liberalea, forméndose oDa a modo
de Dile". conceotnci.6c; pero para Ile·
gar • eso, de eeguro ha de .er condi·
ción indispeDIf.ble que el prelideate
proonre dar de Ildo a determinadu ha·
bilidades, en la eue.ti6n catalina.
De DO bacerlo uf ¿podrá contar coa
la colaboración qUé viene bnecando del,
de el momento mi.mo en que l!Ie encaro
gó del Poder? Seguramente, no, po;-.
qne entre 101 Ilamadoa a ea, colabon·
ci~ 108 hay !lne DlaotieDeo paotoB de
VlIta COntrarlOl a la aotouomla inte·
gral que pretenden loe elementoa de
la Llip, , qoe llegaron eo la Oomilión
extraparlamentaria • lu COCceaiOOM
máxiUlU.
•,.
aUn en 108 mismos colindanles Ba-
jos Pirineos, de todos conocidos, '1
ob,.,rvlráo que no h.y pueblol:oi
beredad de .Iguna impol'\loci..
que deje de esllr unido a carrele-
ra por camino de lránsÍlo rodado.
cop lo que consiguen, al par de
efectuar en grande la~ explotacio·
nes de I~ productos de' terreno,
-(qUIZás 110 tan pródigo,como el
nue.stro),-poder llevar inces.nte·
mente a los mercados, en buenas
condiciones, los sobrantes del con-
sumo, con un bene6cio y lucro
imposible de obten-er cuando la
con~ucción de aquellos tiene qtle
reahzars.e a lomo tle caballerías y
por cammos que de tal, solo tie-
nen el nombre.
La vigente legislación sobre ca-
minos vecinales en España, da ra-
cilidades grandísima.; para su
cOllstrucción, que los pueblos con
muy pequeño ncri6cio, pueden
lograr; solo (alta que se quieran
utilizar sus bene6clO', y para ello
precisa sacudir el abandono en
que aClualmenle viven mucbos
pueblos de este alto Augdn, sus-
tituyéndole por un codiciado an-
belo de mejora y mayor riqueza
que,' destruyendo viejos moldes d~
una vida anticuada, le sustituyan
por olra más práctica y provecbo·
S" amoldada a las 'exigencias del
presente.
¿Conieguiremos que 106 pueblos
inleresados despierten, y qtle, al
ve~ la aurora d~ progreso y bene-
fiCIO que a sus mtereses materia-
les ba de seguirse con los carI1inos
veci¡;JBles, procuren inlervenir en
los concu rsos para construcción
de los mismos',. Si miran IU bie-
nestar econórnieoj si acarician al-
go más que el nostálgico vi,ir pa-
~a ir pasando; si quieren que sus
Intereses salgan del limitado cír-
culo en el t(ue se mueven, no du-
liiamo~ que, apro,ecbindose de las
ventiJas que boyen día euentan
para poder construir los caminos
de que bablamos, trabajarán por
su cnnsecución, pues deben des
ellg~ñarse que, al presente, los
caminos de flt"rradura, no condu-
c~n a nada útil, y que por ellos,







La lemana faé movida en aeontecie
m!e.nto.. . Proposiciones iocideotales,
cnsl~ parCIal, buelgas , ari.ie total.
M.leotrlUl tanto, 101 pre-upUNtoI ,
1.. reformas que importau al palll .i·
goen duermetl en el Flrlameoto , liD
que por lo vieto importen gran COla I
101 directorea de la f.rea.
Viyen DDMtrOl políticos en oDa iu·
coo,cíenOa iocompr~Dsible como li DO
existiera gravl.iEu, impo~eDte, ame·
naador. la QUeltióD 80Clal , DO 18 vie.-
ra anDar .rrollador ea todu panes




locnrle en l. proporción rdebid. al
expender los producl9s~ foresules l
lo.:del:s.eJo, los de 51 industria
«,:madera e¡c~ etp~ reeolectados, es-
tanLes y producl~os.en sus patri-
monías. Para qlJ~lodol;:ellos en-
cuentren s.lid., forzoS'am~Ol~L,bay
que busc.rloleo el'(ll~r",do:más o
meno. próximoC<fe :pu~lo,Jyeli6­
cando -su con.duccióll - (cereales,
plLILlSl, paja, bierba, (ruLas, etc.
eto.)-llomtofdelcaballerios y por
ende en pe~ueóas partidas, cuya
muhip1icac1on de ,¡ajes ~n las ven-
tas de parlidu,:supone gasto ere-
tido de ,carreo y pérdida grande
de tiempo en Ja ultimaciOn de la
operación, demora qUf' muchas ve-
ces determina:disminucióD del' pre·
eio, porque ínterin :el acarre~ se
efectúI, el artí~ulo ...ba sufridoJbaja
en el mercado; tal r.ha de cami4
no~ h,celtambíén:que eo:lo elplo·
IClón de los productos de los mon-
tes, el Estado por su parLe no plle-
dl:regularl. eolia cUlnLíalqoelca·
SO contrario fijaría, con lo que in-.
directamente se,lastiman los inte·
reses de los pueblos; y si} tal ex-
plotación es a,licldalo monles de
propiedad prinda, remo. que lIS
diriculLad.. de la tira y acorreo de
madera, despojos, carbones~ ete,
J'0r.ausencia de eaminos que raci·
lilln su eonducción~ son factores
que obliga. a vender a preeios bao
jrsimos eompar.do$ con los que ta-
les productos eonducidos al mer-
eldo, ilcannrian en tste. .
Sin caminos útil~ al'erecto, no
blY posibilidad ma'erí.1 de elplo.
tu 11' di'fersas claseg[de Dlina,
que posee e..La mO",8ña,lasi~como
IIl1poeo I1 grandísima riqueza que
enCierran yatesonn' los 'grandes
bosques de 11 misma; sin caminos
IIdecuadM, nuestros pueblos duer·
meo el sueño del aislamiento, 'fi-
..¡endo ayer como boy, y hoy C04
mo mañana. sin poder recibir un
solo rayo del sol del progreso que
ilurnio. el mUlIdo; sin caminos que
'ayorezcan el tráfico ). economicen
gastos iuútiles, no bay comercio
próspero. posible; sin camillaS que
permitan algo m~" que el transito
de cabal!erias, 00 puede baber in-
tercambio ele productos, v si él
existe,. no puede erecLuarsé en las
normas corrientes del comercio en
~e.neral.
Siendo lOdo ello evidentemeOlfl
-cierto, como lo es también que el~
'nuestra montaña por falta de vías
de cl'lmunicación se pierde y ma-
logra·mueba mas riqueza que la
que 8ctualmente se explota, es
preciso que los pueblos, deste-
rrando añejls costumbres, se va-
yan cooyenciendo de la suma im-
portancia que- para su riqueza tie·
nen los caminos vecinales, y lo
imposible que es sin ellos, en de-
fpcto de otras vias de comuniea-
ciór, pensar en acrecentar su
riqueza y bienestar. Fíjense los
propietarios r labradores monta-
ñeses en el eJemplo que les arre-
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o locieodo, peoacho de tu «neia.
la espaDoi. mantilla.
Entre grilO8 qQll pueblan el ambilnte
coa la toga de DOLlS cMIlIliaas,
bailltal da cooreUi
, de colebrelo\et aerpentiDh
, ma, terca el fUlDor ptrafóolco
de IDI IO.Ida biqulc..
Soeoa de Ero un 't'I1J dnlce,
"ta~ como nn sospiro eatre IllUI IqrilDlll.
J "fJerltln las tollolOS loe dolioN
henchidos de grises mel.ocolias.
.ieotras daouo !u:uplrau 1aa doacaln
'1 mino IOnrteDLu 111 dimitas
• •'1 en DO nncoo, a 101..,
UOI lI:oneella mUllta , peOIlUYI,
de ojos profuoooa de miradas lI'illel
, topaciOl eo 101 laciu mejiUa.,
conLempla silenciosa,
coo forzada IOlluisa•
tllriollfo del amor y la locara,
impregnado de Cintos y de riNll.
y si alguoo, piadoso,
UBa bnlm. l. dice, 18 ilomina
aa momeoto ao f..,
10 Irllte fu lile tiaica ...
Callan los violioea
qoed. el salón desierto
J en la calle se escUGba el rumer rUml~
de gracioso J 'OnOro laCOD60.
Saenao ona.campaou,
ClOta la bell el aereoo
J ¡JO trlllhom.nttl CIO. eo nna paerla r
con uo galo negru'Eco, ella riDeodo.
Eu el dlotel oscoro
de uo portalón dejo,
.mables despedidas
coa a!¡looas palllbr.s dicha:) quedo~
y ea l. iOlima quietud de 00 ,abiDUe,
coquetón, risDeño,
001 bella dimita que toorle
.1 cercaDO recoerdo
del triunfo de su encanto sedactor,
bajo el disfraz goyesllO.
Yen otro gablDele, r.onLempl8lldo
su ti-iea derrota ec uo e~p'cJl),




La edad de si te años
E~CU~LA MILITAR
PEIRE.OCHOA
, 1 DE JA.CA. I 1
Próxima ya la apertura de clu"a en
esta Eacael. Mllitar. qoe en un tojo ha
de reR'irse por el reglamentO aprobado
por el Excmo. Sr. CapiUu Gf'ueral d~
la R.!gI6n, podrán matr:culalllc 1 lIi re·
CIUt88 que allplreo a obtdner IOfl beutti-
CIOS que concede la Vig60t.e Le,. de te.
clntamlento.
E8 indispensable a lo. qae deseen :ser
de cuota.
Es coDveniente a 108 del capo de IDa.
trUCCtÓ.l.
Es de utilidad s todOIl en geoeral,
Para ioformes dirigir.,e en Jaca a
D. PrimitIVO Peire, Com!lodaote de ID·




SigUI implacable el temporal de Uu.
vi ••• oaulando gr.vell daftOI 10101 .em·
brado, y ala agricultora en gener.l.
Al admirable RIQUET
Un perfulDe de eseoclas.delicada»,
00 derroche de luz J de alegria
, 5000ro y lrinofaote,.....' .....
un lrioar de gargantae ambariou .
Un eco de p!ldblU ~ollurraotel,
CaLDO notas pianlsimll
de ooa caoción lejaDa
que aduetme. que ilcarlci. y que lasplra,
J que dice de a:nores y de lielOs
J tambiéo de locQril~ leositlvlI,
en b:a¡ol de Gopido
o eo el tibio regazo de Arrodill.
Tras de los aoliraee.
ojOl ne,rO! 'J .erdes que lcariciao
J I.bios dIbUjando
l. fogaz ¡Iusilln de IUS 100rl....
Oldracei que recuerd'n
11 de Goya o Walteau 1.. marnillll
de lOS dulr.ea marquel"
too ID' riCOl corpiaOlt de .m.tiaU
CaD toda fe:icidad ha dado. loa Dn
hermnso niño l. distinguida sei'JOra
D.ll. Concepción Solano de Lard:éa Con
e..f.e motivo llegaron dil8 pasados, de
ROMea, SU8 bermano8 Jos seftores de
Ado. Knbor.bueoa.
-
Par. rep.nr algon'l av.ri" qne el
tempor.l reioante ha c,ulado en el
Oan.l, duuot.e todo el di. de hoy .e
,olpeoder'. para reaoadarlo por l. no-
ohe, el lervlcio de .gOll, toda .e. qtle
000 el o.ooe abiert", ee impo.ible rea-
lizar 101 trabajo. que .e requieren.
Carnet de .oel.dad
-----_.~....-----
Se 00", par~icip. lteot.meote 000
e6plic. de qoe lo .OU001emo. al pú-
bhco que, obligados por la. obru qoe
lee.tic realizando en la O.tedraJ, 101
lermonel coaresmllell le pronunoiarán
~odos. inolQIiO 101 de Jo. domlDgol
y dem" di.1 fflltivoli, en JI. igle-
lil dal Carmen. Unioam..n~.e hace
exoepoión dal de.el m¡ároole. de Ceni·
u que t.eodrá logar en la Capill. de
Nuell~ra Se60fll del PilaJ.
La oomi.i6n org.nizadora de la pro·
t.e.tI de la. 01••81 produo~on.1 de Ara.
¡IIn oontra la elevaoión de 1,1 hrif..
ferroviari .. se h. dirigido • nne.tro
AynntamieJt.o lohoit.ndo 80 adhe.ióo
y apoyo a la a8amblea qua le oel.br",·
ri\ eo Zl\ugoza La monioip.Hdl&d
ooml"'l<Atrari" COl< .quel aentir 1l0!Il'fÍ·
blÓ pnr uUll.tllmi "'1 lo" prOpÓ~ltClI de
l. OUIo lO oom¡uóu y nombró UD dele.
~d.do que 1" repretleote t"1l tao 1m por·
Gante .ot.o. Pareo., ler qne el oo·
;]UlrOIO regio&al oerrar' .qoel día
lugoifiuaodo e.l 110 o·)OfOrmldll.d 000 I~
prot6lt.. y fII de esperar que el de Ja·
ca uouoder' BIta aot.itud puear.o que
de deteoder Inl io~ere"l l. t.nt•.
aal.. poeible el ezpet1ieo1.8 relat.i.o.
1.. est.aciÓo de lo. A.rl6oD. del f.rro-
oarril tuulpiren'ioo del OaofraoCl.
Ha multe.lado el mini.t.ro da Fo·
men~ qoe ordeoar' el pronl.O .deepa"
oho del allooKt.
1Aa mONtru loa f~,.on.ble. d. que
serán oooo&dido. 1(,9 orédito. para rea·
hzar la obr•.
Eo Madrid contrajo la IIJmana últi.
m. ~atr'ml?nial enlace, la di8tiogolda
8eoorlta Feh.sa Lago con nOe8tro CODli-
deradQ amigo D. Et>tebau MarUnf."Z Pé-
rea, o6cial de Telegrafoll. B 'ndljo la
onión, en la parroquia de Ntra. Sra. de
108 Dolores, D, Leoocio Manioes her-
mano del novio. '
Felicitamos al ouevo matrimonio y
le deaeamos todo género de ventur88.
Gacetillas
En nombre de todo. lo. reprelentaD-
tu eo Col t.tII por Aragóo. ona oomi·
si6n de dipotado. Y¡lit.ó .1 marquél de
Cortina, el mart.e. ó.ltiroo.
La viai\a b .ido p.ra iat.ere...rle lo
Leemo. I':n 'EI Bera. Jo de Ara&ón.:
El balneario d. 'antbola cambi·.. de
daeDo. Ea dIlUir, no de doefto, .ino de
dil'tlcoióa.
La .aojedad propietari. de .qoel pI.'
raf"o aragonél b. tr••p...do l. explo-
t.o¡én del oegooio.
~yer 'Dé 6rm.da l. e.ori~ur. de
arriendo a favor de lo. seDorel Hijol
de Pablo Vilalt.&••oaud.l.dol banque-
roa HerdeOlea.
De.de h.ce ono. di..... enooent.ra
en Zaragos. O. Rioardo ViI.lt., Ileg.-
do de Lérida oon .1 exoloaivo objeto
de darle .1 anoto del .rrend'lDient.o
la últim. 181000.
Lo••eDorel Hijol de ViI.lta arrien·
d.n el balneario d. PantiOOf& por ooho
afto.¡ y.oo ni prop6lit"01 rod••r ..quel
bello rinoón tao pródig.meoWl ¡Jo~ado
por l. Naturales•• de ouaat•• oomodl-
dad_ poede .por~.r l. 'llano del hom-
bre • eatoo. bello. p.raje:••olitl.rio., •
loa qoe .ooden muoboll eof91 mOl eo
boao. de I.lud y m" turi.t.1 ell bQ~-
01. de rep'310 y d8i!oan.o.
)(a,n(600 el .qoel redaoto pitAn...·
00 para que hombr•• d. dllJMro e 11'
oia~i'a8 empleen nno 1 otra•.
De emprendedore. y d ....... léodldo.
llevan fama lo••rreodaUrtOIil .
Cabe elperar de ello_ oDa iot.eligeo·
te gelt.i6n.
te todo el eU., nllado por t.QrDO al
S&ulÚlimo 101 ..minen.k. 'J DO&utO'
fiel. lo d..eeD.
Por la t.arde. a lu ClQa~ro 1 media,
1Yt.am6u, Ro..rio, AaloO da dengra-
viu y .erm6n a cargo de lo. 'ellor.
orador. Ilgoiau,,":
!ha 2. M. l. Sr. D. Pablo Olegarlo
lI.rúaes, Cn6oigo 1 Profe.or C:el :!e-
minario.
Dilo 9. Sr. D. Pucoal Auar. Pro..
fMor del Seminano.
Dilo 4, M. l. Sr. D. Jo.é Coronu,
Caoóoigo y Profesor dll SeminarIO.
LA UNiÓN
000 afec;tno.o B. L. Y: de D. Va·
ri.Do Buelg. aamiras, bemOl. reoibi·
rlo la Memoria d. operaoionel de UUS
del 8.000 de Orédito de Z.ngo••, de
ooyo importante eH-.bl..oimien\O ea di-
oho 8enOr Prelideot.e.
.No neoeaitib.mol de 101 d.tol que
001 .port.. el dooumento qoe tfIDemql
.. 1.. vilt.a p.r•••ber del .Itado fiar .....
oiente y pró.pero del Baooc de Credi-
too No\orio e. en la reglón y por e.o
.ument. cad.. di. notablemente ID
oartrlrr. eo \Odo.lol Berviolo, y le .oeo-
tóa la predileoclóo del públioo,lD oon·
fi ..uza p.ra r..o lmporr.anr.e entidad fi·
naoclera.
La. utilidad. liquida. reodid.. do-
r.nte el ejeroiolo de 1918, aotllao pe·
eefoUl tOO.807·f)7 ,eom. f.bulol. que c.·
raot.erisa la ollaotla de 11.1 operaolone'
reall ••d.. y elaOlerto qne ha preBidi-
do eo ~od.1 ell ...
E. Ilmpá'i08, ioterellnte, l. leo~nra
de &ato06 dato. eoollómicol qaa refle·
j.n l. vida 10teOla y eo'.v. de la r.
gi6n eo eQ allpeo~o meroAntil e ind'JI'
trial, _ ouyo tomento e BADco de Cré-
dito' h. dedioado eepecial ..'tlnoión, re-
anltaodo bOYln carter. oomercial. de
nDa impOTtaDDI. qoe quisá no poedan
ofrl'!oer ot.rall emprell.' ao"logal.
Fe1ioi~.mOI al Ooa.ejo de Admini.-
tr.olón, 'a IU prelideote, oueo!ltoro dlS'
t.ioguido amigo lIenor B...lg., y le.
delle.mo, no .Ioendente oamioar por







K.ow'ú•• Yi.o el fllego lagrada
de 101 entoliumol jaqueae. en pro de
Seo laao. de la Peb. Eo el 1310.10 y
110 l. preb••; de.de lo. oargo. públi-
oo. 1 rep....eotativo. qae oskln~.u
oU&ltro. pa¡lanol le trab.ja y labora
ooo.t.otemente por la OODlfloooión del
Ide.l, altameote pa.'riótico, qoe e.tá
eo la oonoienoia di todb .ragoDél.
O'Yi., 000 lO art.{oulo y. hiltórioo,
lapo no dilo 1I.g.r~al .1001. .ragone..;
al.lma.aoioo&1 ~p.rt.ndo estimo·
101 aleiU'cwot , deadll&qoel momento
S.u J ••D de la Peilla es 1 '~r4 uu
preooupaoi6D lat.eote de ooaoto••itío·
'en IMllon.. p.t.ria•.
j.: lu nO\ioi., qoe hemol publio.do
hemot de a"di r bo, l. geltl6n de
DU.toro IImigo D. Joan Lao..., 'lDte-
'i••da en l., ai~ ':ent.el Unea.:
•Atenrhendo oportona iodloaclón btl-
oha por.1 miembro de .C!IIloa Cim.r4
doo Joao Lac..., de J.c., reepeo~.
la OODYloieooia de .poJ.r lo 'OliOlta·
do por el ilQ.t.rúimo ..Dor obi.po de
Jao. -.q la reeieottl pll~ición beob. en
el SeDado p..ra qDe te Inomhre oo.
Comilióu qo.l .e OCUPI d. uuo.t.o lan
IDt.ere..ot.e par.. Iodo Arqóo, oomo
ea la ooolentoai6a del moouterio de
Sao Jnan de JI. PeDa. dotaodolo, • 1..,ea, de uaa oarret.era dft aOOll8O al ali.-
mo•. &1 .eDor pr.ident.e m.aif••,ó
que, or.l,.d. lot.erpret.&r el Hatir 0.04-
Dime d. "1 oolega., haDia ya expedi-
do el wlegr.ma, que dice uf:
• hoelent.iti IDO leDor prfl8ideot.eCoo.·
lejo oaioi.trol.-Madrld.-Ellta cama-
ta de OClmermo ,e .dhiere en Dn todo
peuoióo tormol.da Senado por ilo.~rí­
limo obi.po de JaCt& .obre ooulervaoión
monad.rio San Jaaa de 1.. PeDa, do·
Liodole oarret.era. RogamOl eoo.reei·
d.meDttI ". E. lea .t.eodid. tal peti-
oi6n, iot.er•••aLieims ut. proviooi•.-
El preliJaot.8. o.m.•
TalJlbién por 'u parte el aloalde don
A. ntoaio Poeyo ba reqaerido .1 oon-
oor.o d6 entidade. 06oi.lel de Aragón
IIU f..or de pr01eot.o. que .e tie060
en fuor de nUlltro Candonga.....
Cultot rolli!.qlót .
~ ," SlILE••I.lCOLTOI;D1 DlllGBlIID
El ~miu.rioOooeiliar de eltta ciu-
dad celebr.r' (D. m.).,o lo. tres diu
de Caroay.t, eo la1¡:lea¡. dll Carmeo
d. 1.. m.... 141 .ipeotet 001'01.
Por la maDan., a lu 10 1 medi.,
)li•• Mayor oon expnliomu, en cayo.
.otoot o80ia" la O.pill. del S.minario
'o pl-.-o, dirilid. por el Di.rflOtor .:le
1.. Bobóla Cant.orom, D. D.oiel Lópe•.
Bapotiai6o de S D. Y.ajea\ad darall-
•
11 BtroeloBa le biD Nflt&ndo tU defu·
tIo."
1/",.. ti. 11 'tu.tla.. de Madrid
ba dillMoe ee pleDG, ftladlDdete e. '" I.elli·
4tdes que ba rbdo _1 Mi_tuerto de .lbllle-
ellDieDIOI pII'J ,eDder el plD 'Ipreetol qoe
.alien4e l. IDlaiciplliUd ea e¡tremo elen-
doI J ...'abuIYo•. Glrrldo ba bec1lo bOGOr
• l' .pel1ldo~ bI demOlIl'.do ler \Odo UD
Wem;~••, Dla licio pll.nll•• momeo&A-
MU~ loe: m..lclpe. biD 'uello • IQI
eaeaAol. ti prime,.. prome.I que MI let ha
hecbo de det opr .. BelI ordeo oripa del
tooftiGW, • l. qoe iDded.blemI!lD&e eephi
olr1~dejan. III eou. peor
M" ", i6, Se. disrroll:bo, de 'l. pi'
réaltlil de traaqailidad que eocalm. los ti-
plritol' maDera de leda.te, regeoerldor.
lb.tl111.ltOLietnde Bucclona Icaua DOr·
••1id1d rtllll,.. , tiua que los obreros de
_l. Caudie_. YaO ,01"leodo I sus poellos
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Ella larde a lIS cill&2. L!HdY celebra'"
lora Slnta ea la Iglesia de Slolo DomiDp
la ~adOSl Aat'Ciaei60 4e 101 ....... ERi·
rltlleos.. ,
No oe preacupéi. de. vestid08:1 velOl(
y lazos; DO os preocnpéls de comiloDu
y de invitar a toda ia p.rentflla q•••
de ordionio, maldito si 1M imporh que
el cbico o la chica bayaD comulgado:
DO 08 preocupéis si el chico ~..ri aoo-
mo!gar caD PIda.fco o la cb\~ cop
Mertgatti(;tJ; no ~ preqpu~ de 101
muebles gne eee dl& tendréis qae como
prar pera recibir a la gente, Qi fll traje
que oe teodréie que bacer ~ 810;
preocupaOl máe de lo IleDc:iaI, di lo
único neoeario, de aqoeUu palabral
de Cristo: -Dejad que los DifiM Macer·
quen a Mí." Que le empapen b~_ ilfl
la eosena:lSa que recibirto de eaeerdo-
t61 ,. tlIaeatfoa. que 88 lo, único boeDO
que 168 ha de quedar útil para flUOI '1
para V080'roa.
Si fU l. Oomunióo reUta l. Hacille.
y el amor a Dios, la Oomo.nióo .r6
Banta: 8; Bn ella reina 1.. vanidad '1 fll





CUE~"TASDE IIPll;;ICION Ell IETALlCO CON INTERES.
LOS TIPOS DE tNTERE5 QUE !DONA. ESTE BANCO, SO~: la I~ jo;apOllicio-
Des a_pino Ojo de UD aDO, 3 J m~io por 100. En ias imppaiei0Gel I Dbao Ojo
df~sels me~, a razón de 3 por ci4llto ¡Dual. En las ImpoaiGi,oDM I .ol.al.ld •
ruón de i J medio por eiealO 10011. '
Coenlaa eonieates para dl¡pooer • la ...11" dneqao i J lit po,r 100 de tata"
PRESTA,OO y DE$CUENTOS,
Préstamo& c:oo arma&, sobre v.loret. eoo mquedas de oro, aobre R8lplrdoI di
ImposicioDps hectw~nl e~ &~ll' OellClleDte J Negoci.clóa.de Letns J EteclOl
COlnllrdales. DEPOSITO& ~N CQ'STODlA..Compra y veDLa de Foados PAtalltM
P3g0 de énpones -Carlas de CMiflto-lotoriDes comercialea tomillO",: 1lL1::.
)1. IllIm\lH!AUS g ISTA 818161: Hijos de J,an,8arolllo.,,-,tA,l;t•.
,,~!?~~r.
SE VENDaN 'I'M maeb", boeDOI
tipOS, doe de cuatro ailos '1 *00 de ciD-
~. Pura mi, de&aU. dirilirae ..
Nlco)" Miral en SireIa.
da Comunión 8e le llama también el
Pa. de IOB fuerlu: de la Oomnnión 11-
earoo 1011 mártires la fortaleza para re·
sistír a los tiraoos; y 108 Saotoa baila·
ron en la Comunión el remedio contra
108 males y peligros del alma; de la
Comunión sacarán vuestros hijos e bi·
jas la fuerza para no ser unoa perdidos
y unlUl perdidas, si ayudáis a la labor
de los mae-tros y sacerdotes, que a ve·
ces que:-emos & los oiftoa y oillü mlle
que aU8 mismos padres.
•, .
¿Qoé es lo que mnen a muchOl pa-
dres y madres a retardar la comuDlóo
de S08 hijos e bijas? El gasto: si 00 me
lo hubieran asegurado personas de gran
crédito, 00 bubiera pasado jamás a
creer lo que pasa en muchas CUBA en
la primera camunión de los oifiOl.
Contra ese derroche ¡nutll, perjudi-
cial, pecaminoao, que se bace en esa
ocasión, bay que ¡IIchar por parte de
todos. y reducir la cOla a S08 justOl
térm~nos. .
Por eso, al pedir a 108 padf81 y md-
dre8 qne tienen oiftOs y niaaa que han
hecho ya los siete aMs, que se decidan
a que comulgea en este afta y que les
manden con todo cuidado todo! 109 dias
a las 8BCuela8 y todo8 los domingos al





Se acaba de recibir:
Manleca (rpsra de \:lea.
QUf'';;ü ilp ~Iah¡¡u.
Bacalao hlllluJia ~upel'ior y pe.,·
éa,lu .. el) rOI1.~prV¡I, t1<' \nd;/'~ elase:;;








iB LA! !NVEHY!DAIJKS DH LIll 'II;OH
ELECTRICJDA:~ MltOICA.
CALLE I,lAYOR, 43 2'.
, '.
~~~;S"";A·LOS AGRICUL TORES---
., t '1111 •
MAQUIN'ARIA AGRICOLA MODBBl\T,& DE TODAS CLASES
."MáquiIl/lS d(\ cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultivadore.
paralasviñas,etc.11tl, 11."
M1\quina,s para la siet¡:lb,ra y recolección': Segadoras, distribuidoras de abono, serullradoras, guadañadora.
trillos, trilladoras mecánioas, aventadoras de los sistemas mas modernos y de las marca8 mas acreditadas. '
Máquilllls para el interior de granjas: Molinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices.
Múgica,.'Arellano y Cotnpañía -- INGENIERO~
ZAB GOZA PAMPLOl\T,& LOGBOlto
Agentes en JACA: SRES. D· JUAN LAOABA yo :a::mR::M:.A.NO
I~..:::s~,,,-~ .; ~,,'.J :--'~
FATOS 18 a 20, garantizados de la Casa CROS y las PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8_ ZARAGOZA
seleccionadas simientes de (APABUDO DE (X)IlIlEOS NUM. 81,
que,los Difioll y Difl.",-¡ al cumpl,i~ loe\ Rodeado de la sección. de oilios ma-
liiet111fi08, están ya. obliga_dos. a OIf 1,8 ,yores .uoo d~ eatol dOQm~goa pasados:
Misa todos 108 ~mlDgoll y d~:u re:i,tl-¡ el;l el CateCIsmo parroqUl~I, preguDté
vos, a no comer earJlJ} en 1108 diu pro- a Va!iOB nidos d~ 9 Y ¡O aftas:
hlbidos, & confel::ar y eomulgar por lo -¿Comulgaréis elle aft.o?
menos UDa vez.1 MO, a-recibir en caso Y todos me dijeron que DO.
de muerte el Santi~lDO Vi'tico y la I -No me deja mi madre; 80Y muy
Extrema UociOn, joven
¿Lo hilMia Qido, padres y roallres? Y otras cosas ael me conte;tarOD. I
Loft niflOll y Dinas a IqE Riete afl.os estálr Mi corazón se llenó de pena ~Dte cou-
y.. obligados a comtdgar. teatactoc.es tales¡ que daban bien a 188
Mucho tiempo Ilevamoe lós f'soerdo- oaras a entender, que DO se sabe el
tes luchando oontre. .elabuoo qnes6 co- gral'.l bieo que ea la Comunión, y sobre
mete con 108 niDOI! de DO llevarlOi' a re· todo la Comunión de 10lO oiñOS jovencl-
cibir la Sagrada Comunión basta los tl"P.
diez, once, doce aftoB o basta que los 11 ¡No me deja mi madrel" No les de-
padres lee viene bien, jan las. wadres a los Olft~S .comolgar
E8te vicio no na.ce precisamente. del a los siete anoB; no lea dejan Ir coo Je-
desprecio a lo que manda la Iglet'ia, re- surri&to y lea dejao a lOH 6, 6 Y7 aft08
pre3eotada por el •S~{D() Pontífice, 108 ir con Satanás, repreaentado en ciert .s
ObillpOB y los Sacerdlj)tf's, que 800 los oompafl.ías, en ciertos lugare& donde se
que en este punto tienen la úoicJl, au· pervierten aoted con aotes.
toridad; procede de otM3 abu8o~ que II ISoy muy júveoill Son jóvenes a los
80n los que conviene desarraLgar antea lIiete a,DOS para comulglU' J no lo 8GO
porreapeto y por conveniencia¡'por rcs" para blbsfem~r, jorar, decir palabrotllS
peto s Dios, a 60 Santa Iglesia, a la indecentes; flon muy jóvenes para reci-
Santíl!ima Oomnoióo, al acto sublime bir a Cristo y no 10 800 para que el ce·
y supremo de la primera Comuraióo de mooio loa domine y ae los I~eve.
loa oiiioll, que, pon 108 citados abusos, Por lo miemo que 108 mli.Os tieoen
pierde toda eu eficaoia y santidad; y boy más peligro que nunca, deben ir
por conveniencia de lOA mismOB padretl pronto a fortalecerse con la ;-;agrada
de los nitio8 que reciben la primera Ü<" Comunión que 1t!8 dará resistencia y
munión, 1.. val9r contra el mal; pvr eao a la Sagra·
•
LA. UNION
•
1
